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INFORMACIO SOBRE LA SOCIETAT VERDAGUER 
A la reunió plenhria de la Societat celebrada el dia 9 de marq de 2001 
a la Sala de Juntes de Filologia de la Universitat de Barcelona, es féu la 
recepció de catorze membres numeraris nous, l'er~trada dels quals es de- 
cidí a la reunió del ple del 16 de desembre de 2000; tots estan avalats per 
tres membres numeraris assistents a l'assemblea, tal com estableixen els 
estatuts, i consta la seva prkvia acceptació per escrit. 
Els nous membres numeraris són: Ramon Bacardit, Margarida 
Casacuberta, Enric Cassany, Carola Duran, Miquel M. Gibert, Jordi 
Ginebra, Joan Requesens, Llorenq Soldevila, Magí Sunyer, Pere Tió, 
Margalida Tomhs, Xavier Vall, M. Angels Verdaguer i Joan Vilamala. 
Així mateix, en aquesta reunió, es va proposar la inclusió als plens 
de la Societat de membres corresponents del País Valencih: Biel San- 
sano (Universitat d'Alacant) i Vicent Simbor (Universitat de Valkncia). 
Es far2 oficial la seva incorporació a la propera assemblea, prevista per 
al 13 d'abril de 2002. També entrarh a formar part de la Societat, com a 
membre corresponent, Mari Cruz Martin, conseirvadora del Museu- 
Casa Verdaguer de Vilala Joana (Vallvidrera, Barcelona). 
La Societat Verdaguer ha estat inclosa en la Comissió Executiva de 
1'Any Verdaguer 2002, decretat per la Generalitat de Catalunya, en la 
qual figurava el president de la Societat Verdaguer, o persona a qui de- 
legués. Hi representa l'entitat Enric Gallén. 
La Societat, representada per Francesc Codina, també forma part de 
la Comissió dels actes del Centenari de la mort de Jacint Verdaguer, que 
portarh a terme ]'Ajuntament de Vic durant l'any 2002. 
El 6 de novembre de 2001 es va presentar el V Col-loqui sobre 
Verdaguer a 1'Institut d'Estudis Catalans. Presidia l'iicte el president de 
la Societat Catalana de Llengua i Literatura, el Sr. August Bover, al cos- 
tat del president de la Societat Verdaguer, Sr. Ricard Torrents. Van pre- 
sentar el Col.loqui els seus coordinadors, Srs. Francesc Codina i 
Ramon Pinyol. El Sr. Isidor Cbnsul va pronunciar-hi una conferkncia 
sobre la recepció de Sant Francesc de Jacint Verdaguer, << 1895: Verda- 
guer i la crítica>>. 
